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Contribucio a l'estudi dels Foraminifers de
les Balears
I




La serie penerOplica 6s el conjunt de formes diverses que pot adop-
tar en el curs de la seva evoluciO, com a especie polimornin, tin Forami-
nifer del Mediterrani cunegut per Peneropliti Perltr.sus de Forskal.
Le seva sinunimia es: ;Nautilus, Spirolina, Peneroplis, Crnslelaria
Spirnlcr, Dendritina, i l:oscimespirus.
Es impossible subjectar it tin quadre rigorista les ca racteristiqties
d'aquesta especie d'una variabilitat tan extraordinAria. Es tin Foraminifer
imperfurat, porcelanat i polltalAmic amb les cambres sempre monotabf-
cades. Aquestes cambres es disposen en espiral riles o menys tancada i
molt sovinten disposici6 ditoxicu que records in forma d'un bacnl.
L'aspecte extern, deixant a part la forma del contorn, es molt varia-
hle poguent Esser diversanient estriada o completament Ilisa coil] s'obser-
vu en el l'cneroplis Lrevigalus Karrer.
Ln secci6 transversal d'una camhra pot Csser una circunferencia o
una elipse mes o menys allongada i fins tin fus.
La textura sol esser homogenea en tota la conquel'la pert de vega-
des no ho es i preseeten ones cambres amb altres difercncies de colora-
ci6, de estriaci6, etr.,que indiquen clarament Ilur naturalesa diverse. Cal
fer rioter, per Fo que en aquest sentit la variabilitat 6s molt m6s pe-
tita.
Si b6 havem dit que la conquel'la 6s imperforada--com ho Cs certa-
ment -de vegades estC puntuada de tal manera que d6na In sensaci6 de
una trihalaci6. Mai no arriben per ^o it perfurar contpletament la cam-
bra malgrat 6.ser de vegades aquestes puntmicions bastant profundes.
Una calubra esth separada de I'altre per tin tabic de tamany molt va-
riable i de forma m6s variable encara. Les dos formes m6;, importants s6n
la porosa i la dendrilicc. Totes les transitions poden tenir-hi Hoc. (I-Am.
Vl, fig. 13, 14, 15 i 18 de Brady).
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Es molt possible que totes les formes actuals de Peneroplis puguin
referir-se a unn mateixa es;)ecie i probablenient tambe an gran nonrbre de
furores in desaparegudes. Aix6 no nega per altre part que certes formes
de la serie siguin exclusives (Fun Iloc o d'una epoca. En definitive: de
tines determinades condicions del medi.
En les sorres i funs de poca profonditat, de Mallorca, que es on
havers estudiat aquesta serie, havem pogut observar que la /odes varia
Willi Iloc a I'aitre d'una aranera molt visible. Aixfs In facies de in serie
Peneroplica de Porto Pi es nro't diferenta de In de Felanitx o de Alcadia.
Es molt possible tambe que existeixi polimorfisme estacioual. Mulan-
radaarent no lia signt estudiada aquesta q(iesti6 que per attre part no pot
poser-se de manifest estudiant as conqucl'les que es troben en unn sorra
sin6 feat observacions constants de les formes vivents.
Sigui el que sigui de tot aix6, to cert es que I'estudi de les diferentes
fades d6na In sensaci6 de que el temps i I'espai posen limits o barreres a
la variabilitat extraordinaria del tipus modal the Pcneroplis que senrbla
esser el Pcneroplis Peslussus de Forskal. Cada farina de les infinites
que pot adoptar aquesta curiosa especie sembia, ademes, exclusiva d'un
Iloc o d'ana epoca.
La creen^a de que totes les formes de In serie Pener6plica s6n va-
riacions de an tipo especifrc uric esta confirmada per les observacions de
sea qui din haver trobat entre el Pcneroplis carinalus d'Orb. i el P.
Lilurs Cinrelin, totes les formes intermitjes de tat manera que no Iii ha
possibilitat de fixar ur.a divisi6 zool6gica. Nosnitres havem pogut conr-
provar aquestes observacions it les formes balears.
Per altre port, aixcr no es an ca-; isolat en els Foraminifers ni es tam-
poc el ores extraordinari. La variabilitat es major ea la Truncalhulina
varlabilis --que citareai en les sorres de Mallorca en ann rota anterior
i segons "Ilio.MSON es encara major en la Globi„erina.Segons aquest actor.
no e^ absurd creare que In gran quantitat de formes de Cilobigerines
s6n min sofa especie. Les diferentes disposicions dels lobuls s6n explicit-
des fiicilurent per tnodalitats especials de In tensi6 superficial clue d s en
definitive la que regu a la major o menor dependencia de les canrbres i
per cousigiient la que modela In cap,ula de ('animal. Lo mateix podrieni
dir respecte it ruultes Te.rlularie.s i 1;ahtrinas.
L'experiencia esta molt (luny de trobar-se en desacord amh aquestes
cmisideracions.
Una expt rienciit posit de manifest la possibilitat de In serie Globige-
rinica (I). Consisteix et: posar rots molt fina de vidre o d'an altre cos
dins all liquid de poc pesat; cl, roforni, oli, etz., en el qual quedara en sus-
pensio. Si nostiltres tirem min gota d'aquesta inescla dins an cristalitza-
dor arnb aigaa veurenl cony aquesta gota queda en suspensib en el aigua
(1) Li tat per D 'AREY W. THOMSON. Grow and Form. Cambridge 19.7.
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i com les particules de vidre sun rhpidamert projectades a In superficie de
contacte de I'aigua i del cloroform.
Si el liquid enipleat es ]'oil allavores In projecci6 de les particules a
In superficie es farts roes lentament degut a In major viscositat de I'oli.
Un altre experiment molt interessant pot fer-se col'locant min gota de
mercuri it I'interior min soluci6 saturada d'Acit crbntic. El mercuri sera
atacat i es formarO it In superficie nee capa, cads volta rates grossa de
cromat de mercuri que comprimirA el mercuri. Com aquesta presi6 vu
cn nutrient urribarA tilt moment en que s'obrirh pus per tilt punt de In ca-
pa que presenti menor consistencia. Segons In grandaria del fornt de sor-
tida (boca de Foraminifer) presi6 de In cA sula etz. s'obtindrb nun cApsu-
In diferent. El conjunt de formes que poden formar se per aquest proce-
dintent recorden ales Lagenes.
Si ens atenint a la ntanera com I'arjimal va forntaut In capsula encara
In cosa resulta mes clara. Es sabot de tothom quo una cambra nova no es
forma Mai que In anterior no estigui hen consolidada. Ara be, si en el mo-
ment que va de In formaci6 ct'una camhra a I'altre Ilan variat les condi-
tions del medi, aquesta variaci6 haurA de notar se per Portia en la disposi-
ci6, estructura, tamany de les cambres canviant de manera sensible el
coeficient d'escixement propi de I'especie. La forma de I'anintal, I'es-
tructura i disposici6 de les cambres estartiu supeditades it les variations
tie localitat, tie latitut, prof lmditilt, tenlperutura, stilinitat eV. et/.
ComposlcitS de la conquel•la
Un nitre caracter que varia molt en aquesta sOt que estmlit.in es In
color.ici6 i que estO molt en relaciu aulb la localitat. Aixis els l'eneroplrs
de Alcudia sin completanient blancs mentres que els de Formentera o
Porto Pi presentee una coloraci6 bastant intensa de ocre.
Es evident (lite aquesta coloraciu estA en correlacici amb In composi-
ci6 de In conquel,la i del dipbsit marl on s'In troba. Aixis els Foratninf-
fers de Alcudia blancs es troben out tin fons de la segiient composici6:
Carbonat cAlcic. . . . . . 86 '
Oxit cle Ferre . . . . . . indicis
Manganes. . . . . . . . indicis
Mentres que el fons de Formentera que conte I'eneroplrs grocs de
ocre presenta una conlposiciu mes ri: it en ferre.
Carbonat cAlcic. . . . . . 70 0/0
Oxit de Ferre . . . . . . 27
B. de A1anga es . . . . . indicis
Ln correlaci6 entre lu composici6 del dipbsit marl i In composici6 de
In couquel'lu no es general trobant-se especies blanques i desprovistes per
consigiient de bxit de ferre en tin dipbsit bastant ric en aquesta subst&ncia.
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Aquesta propietat d'escullir el material de la conquel ' la foa posada de
manifest en els Foraminifers iiglutinants per FAUSeT FREeleT.
Estudl comparatlu de les series
Malgrat la variabilitat de la serie Peneroplica , BRADY sost6 que con-
ve fixar all ce + t nombre de tipus en la serie per a poguer - hi referir des-
pr6s els exemplars . E's deu tipus clue dibuixa BRADY son moltes vegades
insuficients per a referir-hi tots els tipus de variaci6 local.
Per to nosaltres donem en aquest petit estudi els dibuixos de les for-
mes balears al costal de les formes de BRADY per a ilustrar la comparaci6.
Els Pencroplis halears tenen totes les caracteristiques dels Forami-
nifers poc profonds essent rares les formes Ilises que dibuixa BRADY 0
Pencroplis Loevi,t;alus de Karrer que corresponen a un nivell inferior del
near.
La seva principal caracteristica 6s doncs Ia de Esser una serie de
superffcie.
La superficie de contacte duns Iobuls anib els altres 6s a vegades
completament Ilisa. Altres vegades per el contrari presenta entrants i
sortints qire aumenten In zona de contacte i asseguren majorment in uni6
duns Iobuls amb els altres.
Aquest detail aumenta Hilt la ressemblan4a dels Foraminifers amb
els Cefalopocls fins al punt de qne I'especie que estudiem foil classificada
coin a .Vantilus. Resulta doncs que In sola diferencia essencial facilment
observable, entre Foraminifers i cefulopods, es la curvatura de les catn-
bres qne es inversa. Es el detail al que conve recorrer primerament en
cas de duple.
Dimorfisme
1?Iti a el polirnorfisme qua havem estudiat , existeix en aquesta espe-
cie, tal volta no en totes les formes, dugues modalitats especials dels to-
bills del centre. Mentres uns tenen en el centre un lobnl gros , tn6s gran
que els altres, anonteoat lobul central o macros/era altres per el contrari
presenten en substitucit5 de In nnacrosfera all cert nombre de cambres
(i ioltes vegades sGn sk ) qne estan dis ; tosades segons la Ilei general de
enrotllament i de les quals In central es In nt6s petita . Aquesta cambre
central mes petita que totes les altres reb el nom de micros/era (Lanz. V
figs. 9, 10
No volem entrar it I if e,i It discussi6 de la significaci6 exacte d'a-
gnest fet , pontes aptuttem que, sembla I'opini6 mes generalitzada, Ia que
suposa que aquestes dugues formes s6n els tipos d'una generaci6 alter-
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nant: Els Foraminffers a macrosfera donarien Foranlinifers a microsfera
i aixis segnint (LISTER i SCHAUDINN).
Aquesta especie estudiada constitneix el 50 0 / . dels foraminifers de
Mallorca. En algunes sorres com In que ens va enviar de Eivissa el Sr.
AounA In quuntitat de individuus d'aquesta especie es tan gran que arri-
ba a constituir el 30 0,'0, en volum, de In sorra.
En acabar aquesta nota dec fer constar In col'laboracio valuosa del
Dr. COLOMER i Pujol. que ha realitzat amb tota corn els analissis que figu-
ren en aquesta nota. Aixf com tambe al amic Sr. MORF.v qne nl'ha ajudat
en In confeccio dels dibuixos.
Trehall del Laboratori de Zoologia General de In Universitat de
Barcelona.
Barcelona, mark., 1922.
Explicaci6 de les Iamines
LA.M. V.
Fig. 1-8. Formes de Serie Peneroplica balear.
9-10. Formes microptera i macroptera (segons WINTER).
LA.a. VI.
Fig. 11-24. Els Tipus de BRADY.
11-12. Peneroplis laevi_gatus Karrer.
» 13 carinatus d`Orb.
14 planatus F. i M.
15-1G » pertussus Forskal.
» 17-18 » arietinus Batsch
19 (rallnl)
» 21-22 cilindraccu.ti Lamark
» 23 lituus Gmelin.
» 24 » p ( ru4).
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Pig. 1 - 8. Formes do la serie Peucri^}^lica halear.
9, 10. -F^^rmes micruptera i uricruptera (segons WINTER).
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Fig. 11 - 2d. Eiti ti^^i^s plc V3H,a1>v.
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